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BIBLIOGRAFIA 2006
VALSALOBRE, Pep; SANSANO, Gabriel (coord.). Francesc Fontanella: una obra,
una vida, un temps. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, 2006. 353 p. (Philo-
logica: Sèrie Estudis, 1; col·lecció dirigida per Albert Rossich)
Seguint l’interès d’Ausa per l’obra de Francesc Fontanella1 i l’extens treball de
M. Mercè Miró sobre l’obra d’aquest autor barroc, ara tenim a l’abast una nova
publicació, impulsada per la Secció Francesc Eiximenis de l’Institut de Llengua i
Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, que analitza no solament aspectes
puntuals de l’obra fontanelliana, sinó que, també, ens acosta al seu context histò-
ric, polític i cultural. La publicació d’aquest llibre va coincidir en el temps amb el
VI Col·loqui Internacional sobre «Problemes i mètodes de literatura catalana
antiga, Francesc Fontanella en el seu temps», celebrat a la Universitat de Girona
els proppassats 5 i 6 d’octubre. Bona part dels convidats a aquest Col·loqui havien
col·laborat en el llibre, que va servir de document previ de discussió i treball.
Ambdues activitats responen a un interès per a revaloritzar la figura i l’obra de
Fontanella que, igual com el període històric que va viure, han estat força menys-
tinguts.
Aquest volum miscel·lani el componen catorze articles d’autors procedents de
diferents universitats, tots ells de reconegut prestigi dins del seu àmbit d’estudi.
Les tres primeres aportacions són una interessant contribució al coneixement
històric del segle XVII, principalment dels anys immediatament posteriors a la
Guerra dels Segadors, i ens mostren com aquests fets van influir de forma molt
important en Fontanella, fill d’una família profundament implicada en el govern
del Principat i que, com moltes d’altres, hagué d’exiliar-se al Rosselló, on forma-
ren un ampli grup que participà de manera activa en les noves institucions sorgi-
des, ja sota govern francès, com a conseqüència del Tractat dels Pirineus de 1659.
1. MIRÓ, M. M. «Un manuscrit Fontanella a la casa de l’Ardiaca», Ausa, XI/110-111 (1984), p. 251-
255; MIRÓ, M. M. «El manuscrit Fontanella del Museu Episcopal de Vic», Ausa, IX/97 (1981), p. 211-218.
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Antoni Simon i Tarrés, bàsicament a partir de la consulta del fons de Guerra
Antiga de l’Arxiu General de Simancas, analitza la simultaneïtat de dues revoltes
que sacsejaven el govern de Felip IV —Portugal i Catalunya— en contra de la
pressió fiscal i dels projectes uniformitzadors del ministre Olivares. Les cartes del
marquès de Villafranca, estudiades per l’autor, palesen les profundes discussions,
en el si dels òrgans de la monarquia hispànica, sobre quina era l’estratègia que
calia seguir per a sotmetre els catalans i, davant les veus que optaven per una
negociació, s’acabaren imposant les tesis defensades pels qui, entre ells el mateix
marquès, només veien en l’ocupació militar la solució al problema de la revolta
dels catalans, el control de la situació estratègica del Principat a la Mediterrània i
el fre que suposava per a les ànsies d’expansió franceses, i la salvaguarda de la
imatge de fermesa de la monarquia. 
Henry Ettinghausen presenta dos fets crucials —la batalla de Montjuïc de 1641
i la caiguda de Barcelona de 1652— que repercutiren de manera important en la
vida de Fontanella, a partir dels fullets impresos per ambdós bàndols en conflicte.
Efectivament, Fontanella participà en la batalla que els catalans guanyaren contra
les tropes espanyoles i, amb la caiguda de Barcelona, en la defensa de la qual
també participà, s’inicià el seu exili a Perpinyà. L’article se centra, doncs, en l’as-
pecte propagandístic d’aquests fullets impresos, de gran difusió en la societat de
l’època i que, tal com passarà més endavant en la Guerra de Successió, eren un
element molt important a l’hora de crear opinió, d’animar les forces pròpies, o
d’atacar l’enemic i, per damunt de tot, una forma —malgrat que esbiaixada cap a
un costat o cap a un altre— de conèixer els esdeveniments del moment.
Òscar Jané planteja el procés d’adaptació de l’elit catalana exiliada al Rosselló
a partir de 1652. Aquesta elit era formada per persones notables que havien tingut
càrrecs importants i havien destacat per la seva oposició a la política espanyola de
sotmetiment de Catalunya. En l’article es palesa de forma clara la contradicció en
què es troben aquestes persones en ser recompensades per França amb càrrecs i
patrimoni, perquè això els obliga a aplicar al Rosselló, després del Tractat dels
Pirineus de 1659, una política centralista i vertical dirigida des de París, en res
diferent de la que havien combatut a Catalunya. I es detalla la trajectòria política
i personal de diferents dirigents catalans, entre els quals Josep Fontanella, germà
de l’escriptor, que rebé el càrrec de president del Consell Sobirà del Rosselló el
1660.
L’article d’Eulàlia Miralles inicia l’apartat dedicat pròpiament a la literatura.
Hi fa un repàs de les diferents publicacions editades a Perpinyà, i constata com,
de mica en mica, es va abandonant el català com a llengua d’impremta. El català
comparteix aquest terreny, de primer, amb el castellà i el llatí, però comencen a
haver-hi publicacions bilingües per, finalment, acabar-se imposant el francès, que
era la llengua del poder. Aquest procés es fa de forma gradual, però la juris-
prudència, l’ensenyament i l’Església donen un impuls definitiu a la implantació
de la llengua francesa en tots els àmbits, implantació que ja és inqüestionable a
partir de la Revolució Francesa de 1789.
Francesc Feliu analitza el problema dels castellanismes en la llengua literària
de Fontanella, tot remarcant que, a l’època barroca, calia separar clarament la
llengua de la consciència nacional. Cal tenir en compte, també, que, durant aquest
període, el castellà va assolir les seves màximes cotes de producció i de qualitat i
que, per tant, era un exemple a imitar pels autors d’una llengua —la catalana—
que dubtaven sobre la seva capacitat d’expressió literària. L’anàlisi lingüística de
Feliu abasta, a banda del lèxic, la fonètica i la morfologia, per preguntar-se, final-
ment, si aquesta subordinació a la llengua castellana hauria pogut acabar definiti-
vament amb la catalana en cas que la represa del segle XIX no s’hagués produït.
Albert Rossich fa un repàs de la transmissió textual de l’obra de Fontanella, de
l’enorme dispersió de manuscrits localitzats i dels diferents reculls que se n’han
fet, des de la mateixa època barroca. Però remarca que no ha estat fins a l’actuali-
tat que podem disposar d’una edició crítica de tota la producció del poeta, la feta
per Maria Mercè Miró a partir de 1982.
Continuant amb la influència dels poetes castellans en la literatura de Fontane-
lla, M. Àngels Herrero estudia la influència de la lírica de Garcilaso de la Vega en
la seva poesia amorosa. Així, després d’analitzar acuradament els poemes d’amb-
dós autors, conclou que, tant pel que fa als temes (natura, senyals amorosos, mito-
logia clàssica), com a la mètrica i la disposició sintàctica, els lligams són
evidents. Però en els poemes amorosos fontanellians hi ha altres petges: la de
Virgili, la de Teòcrit, la de Sannazaro, la d’Ovidi i, sobretot, la de Petrarca.
Montserrat Bonaventura aborda l’obra emblemàtica de Francesc Fontanella
com a mitjà de transmissió de pensaments, d’espiritualitat i de relacions socials, a
través dels diferents exemples que trobem a l’obra fontanelliana: emblemes
festius relacionats amb la Guerra dels Segadors (on s’hi inclouria el Panegíric a
Pau Claris), emblemes festius de caràcter religiós (que engloba trenta emblemes
dedicats a sant Tomàs de Villanueva, santa Rosa i sant Joan de la Creu) i emble-
mes fúnebres (construïts sota l’encapçalament Poteris nec morte revelli).
Giuseppe Grilli centra el seu article en la construcció del mite de Pau Claris
com a home polític, i en la contribució que féu Fontanella, a través del Panegíric
que li dedicà, a aquesta mitificació del personatge. Grilli defineix aquest Panegí-
ric com a fruit del seu temps i apunta que «fora del seu context històric, la seva
sort ha estat l’oblit».
Joan Alegret fa un comentari del sonet «Tronc infeliç que en rames dilatades»,
sonet que Maria Mercè Miró creu dedicat a Pau Claris. A banda d’una acurada
anàlisi de lèxic, forma, contingut i influències, Alegret conclou que aquest sonet
fou escrit a la mort del rei Lluís XIII de França i II de Navarra, poc abans que
Francesc Fontanella i el seu germà marxessin cap a Münster com a representants
catalans a la conferència internacional per a la pau general a Europa.
El treball de Jaume Pòrtulas sobre la Tragicomèdia Pastoral d’Amor, Firmesa
i Porfia, se centra en aspectes vinculats a la tradició i la cultura clàssiques
(l’anagnòrisi, la problemàtica de l’endogàmia i de l’incest, el mite de l’Arcàdia i
el de l’àuria i divina Astrea), per arribar a la interessant conclusió que, a través de
tots aquests aspectes, Fontanella està parlant de la situació del seu temps.
A través de l’anàlisi de Lo Desengany, Pep Valsalobre comenta la manipulació
que fa Fontanella de l’episodi clàssic de Venus, Vulcà i Mart, i analitza formal-
ment els nivells de representació i l’ús del contrast com a mecanisme burlesc
fonamental en l’obra. L’autor planteja els paral·lelismes de l’episodi de Venus,
Mart i Vulcà en la tradició literària peninsular i en la literatura catalana. Fontane-
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lla planteja la resolució dels conflictes amorosos a partir de la llum de la raó,
mitjançant una sortida racional del conflicte passional, fet que duu Valsalobre a
definir Lo Desengany com a «culminació del curriculum literari fontanellià».
Maria Mercè Miró, seguint amb el treball d’edició crítica de l’obra de Fonta-
nella, presenta la farsa inèdita Ambaixada del príncep Licomandro a l’emperador
de Bugia, a partir del manuscrit de la Biblioteca de Catalunya, tot i que també
dóna les variants del manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
El darrer article del recull és un interessant projecte de posada en escena de la
Tragicomèdia Pastoral d’Amor, Firmesa i Porfia, a càrrec d’Albert Mestres, que
presenta tots els aspectes que caldria tenir en compte per tal de dur-ho a terme,
per concloure que seria perfectament possible recuperar un clàssic català que mai
s’ha representat fora del seu temps.
A tall de conclusió, em sembla que no és massa agosarat dir que ens trobem
davant d’un interessant volum que recull les darreres aportacions dels millors
especialistes en l’obra i el temps de Francesc Fontanella, un dels més grans lite-
rats catalans del barroc que, igual com la seva època, no han tingut, fins ara, i tret
de comptades excepcions, l’atenció que es mereixien. Així, doncs, aquesta obra
miscel·lània ens apropa a una part del nostre passat que cal recuperar per a poder
entendre els esdeveniments dels decennis posteriors, tant pel que fa a la nostra
història com a la nostra literatura. 
Neus Ballbé i Sans
BIBLIOGRAFIA D’OSONA (2006)
Un any més us presentem la Bibliografia d’Osona. Com sempre, hem intentat
recollir tota la producció editorial d’Osona del 2006. Al final de la llista podreu
consultar un annex corresponent als llibres publicats el 2005 i que no van aparèi-
xer a la Bibliografia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa
local, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya,
així com, també, la col·laboració d’alguns socis.
Aquesta és la metodologia que hem seguit:
Anys inclosos: 2006 i Annex del 2005.
Tipus de suports: monografies (bàsicament), CD-Roms, vídeos i la producció
musical —de la qual tenim referència. 
Autors: Hem considerat autors comarcals, tots aquells que són fills o residents
habituals a la comarca d’Osona. Hem fet menció, també, dels il·lustradors i fotò-
grafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna de les obres. Hem
ressenyat, així mateix, obres de creació literària aparegudes en antologies.
Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de
llibres infantils, fins a novel·les, llibres de coneixements, etc. Hem afegit un índex
al final de la bibliografia que remet a l’autor de les obres.
Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogràfi-
ques. Quan una obra és de més de tres autors, i l’hem entrada pel títol, fem
referència del primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots els
autors que apareixen a l’obra, tot i que de vegades són osonencs.
En total s’inclouen uns 112 documents de producció osonenca del 2006 (que
s’ajunten als 29 del 2005 que hem afegit a l’annex).
Agrairíem, com sempre, als socis del Patronat que si troben a faltar alguna
ressenya, o bé ens volen fer arribar les obres que van publicar al llarg de l’any, ens
ho facin arribar a:
BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ
Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic
Tel.: 93 883 33 25
Fax: 93 883 35 46
c.e.: b.vicjt@diba.es
AGUILAR SERRAT, Francesc d’Assís
Desgracias de Vich o breve historia de las que causó la avenida del Meder en la madrugada del dia 8 de
octubre de dia 8 de octubre de 1863. Vic: Diari de Vic, 2006. 113 p. (Memòries d’Osona; 3)
Nota: Facsím., Vic: Imp. Y Lib. De Soler Hermanos, 1863 
Matèria: Inundacions – Vic – 1863
ALBANELL, Josep
La música perduda. Barcelona: Alfaguara, 2006. 78 p. (Alfaguara-Grup Promotor). ISBN: 84-7918-176-1
ALBAREDA, Joaquim. Veg. El Carme - Vedruna Manlleu...
ALEMANY, Dolors M.
Vic, guia de la ciutat. Fotografies Oriol Molas. Vic: Eumo, 2006. 191 p. ISBN: 84-9766-185-0
Matèria: Vic – Guies
ALFORCEA, Albert, il. Veg. KARROUCH, Laila. Un meravellós llibre...
AMBRÓS I BESA, Vicenç
Del Lluçanès, del pas del temps i personals. Solsona: Lafrau, 2006. 66 p. ISBN: 84-95968-28-2
AMBRÓS I BESA, Vicenç
Foc entre dos blaus. Badalona: Omicron, 2006. 56 p. (Oasi). ISBN: 84-96496-17-1
Nota: II Premi de Poesia Carme Guasch, 2005 
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ANGLADA I FREIXER, Albert
Secretos de la Masonería: intereses masónicos franceses en la España de hoy. Sant Quirze de Besora:
Ediciones del Equilibrio, 2006. 160 p. ISBN: 84-934843-0-X
Matèria: Maçoneria
Arbres i arbredes singulars del Montseny. Maria Josep Broncano Atencia... [et.al.]. Sant Vicenç de Caste-
llet: Farell, 2006. 225 p. (Llibres de Muntanya; 13). ISBN: 84-95695-54-5
Matèria: Arbres – Montseny
Matèria: Boscos – Montseny
ARUMÍ I BERGA, Pilar, coord. Veg. CEIP MOSSÈN CINTO...
Aula 33 : [catàleg de l’exposició]: Vic: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, 2006. 43 p. (Textos per
a les Arts Contemporànies; 27). ISBN: 84-9766-030-7
Matèria: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic 
Matèria: Art – Exposicions – Vic 
AYATS, Jaume, coord. Veg. Córrer la sardana: balls, joves i conflictes
BACARDÍ, Montserrat; GODAYOL, Pilar. Traductores: [catàleg de l’exposició]. Vic: Universitat de Vic,
2006. 53 p. ISBN: 84.934995-4-4
Matèria: Traductores catalanes – Biografies
Matèria: Dones – Catalunya – Biografies
BARTRINA, F. Veg. Catalanes del XX 
BAURIER, Xavier. Veg. CABOT. Pilar. Del meu país...
BAYÉS, Pilarín
La Rambla. Text: Joan de Déu Prats. Edició a cura de Daniel Venteo. Barcelona: ICG Marge, 2006. 63 p.
(Gent i Llocs de Barcelona) (Marge Books). ISBN: 84-86684-45-5
Matèria: Rambla (Barcelona) – Descripció
BAYÉS, Pilarín, il.Veg. DALMAU I FONT, Agustí. Petita història de la Vall de Núria
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. GUMÍ, Albert. Petita història de Wolfgang...
BELIS, Ricard; MANYÓS DE BALANZÓ, Mercè
Guilleries, Collsacabra. Granollers: Alpina. Barcelona: Geoestel, 2006. (Els Camins de l’Alba; 8). (Geoes-
tel Guies). ISBN: 84-96295-50-8 (Geoestel). ISBN: 84-8090-239-6 (Alpina). 
Matèria: Excursionisme – Collsacabra 
Matèria: Excursionisme – Guilleries 
BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme
Tant de gust de conèixer-lo, senyor Andersen. Il·lustracions: Emma Schmid. Barcelona: Abadia de Mont-
serrat, 2006. 77 p. (Tant de Gust...; 1). ISBN: 84-8415-814-4
Matèria: Andersen, Hans Christian – Biografia 
Matèria: Lectura fàcil 
BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme
Tant de gust de conèixer-lo, senyor Maragall. Il·lustracions: Marta Balaguer. Barcelona: Abadia de Mont-
serrat, 2006. 69 p. (Tant de Gust...; 2). ISBN: 84-8415-834-9
Matèria: Maragall, Joan – Biografia 
Matèria: Lectura fàcil 
BERNAT, Pasqual
Científics. Coordinació Maties Ramisa. Vic: Centre d’Estudis Socials, 2006. 55 p. (Vicgrafies; 4)
Matèria: Científics – Biografies
Matèria: Científics – Vic
BERNAT, Pasqual, coord. Veg. JORNADA D’HISTÒRIA DE...
BOATELLA I CORTINA, Judit
Avaluació de l’alimentació de Prats de Lluçanès. Prats de Lluçanès: Centre d’Estudis del Lluçanès, 2006.
96 p. 
Matèria: Nutrició – Prats de Lluçanès 
Matèria: Aliments – Prats de Lluçanès
BONET GALOBART, M. Àngels; VALLÈS XIRAU, Joan
Plantes, remeis i cultura popular del Montseny: Etnobotànica d’una reserva de la Biosfera. Figueres:
Brau, 2006. 767 p. (Treballs del Museu de Granollers-Ciències Naturals; 4). ISBN: 84-95946-79-3 (Brau)
ISBN: 84-87790-54-2 (Museu de Granollers)
Matèria: Plantes medicinals – Montseny 
Matèria: Etnobotànica – Montseny 
Matèria: Folklore – Montseny
BOVER, Kim, il. Veg. MARTÍ I POL, Miquel. Lectura poètica de Miquel...
BRONCANO I ATENCIA, Maria Josep. Veg. Arbres i arbredes...
BROCH, Àlex; PLANAS, Xevi
Miquel Martí i Pol, vida i poesia. Barcelona: Proa, 2006. 297 p. (Perfils; 71). ISBN: 84-8437-672-9
Matèria: Martí i Pol, Miquel
CABALLERIA, Sílvia, ed. Veg. COSTA I SITJÀ, Marc
CABANA I VANCELLS, Francesc
La Saga dels cotoners catalans. Barcelona: Proa, 2006. 359 p. ISBN: 84-8437-899-3
Matèria: Cotó – Manufactura – Catalunya 
CABANAS, Pep. Veg. SCARAMUIX
CABAÑAS I ANGUITA, Núria. Veg. OCAÑA I SUBIRANA, Maria
CABOT, Pilar, ed. Veg. QUINTANA, Armand. La corbata
CAÑELLAS, Montserrat. Veg. Córrer la sardana: balls, joves i conflictes
CAPDEVILA, Llorenç
Serrallonga, l’últim bandoler. Barcelona: Proa, 2006. 341 p. (Beta / Proa; 178). ISBN: 84-8437-860-8
Matèria: Serrallonga, Joan
Matèria: Novel·les històriques
El Carme-Vedruna Manlleu: des de 1856 fent escola. [Joaquim Albareda... [et.al]. Barcelona: Fundació
Privada Educativa Vedruna-Barcelona, 2006. 139 p. (Fundació Privada Educativa Vedruna-Barcelona; 01).
ISBN: 84-934559-8-9
Matèria: Escola El Carme-Vedruna (Manlleu)
CARRERA, Anton, pròl. Veg. VERDAGUER, Jacint. Jovenívoles: poesies amatòries
CASAS TRABAL, Pere
Club Patí Voltregà: 50 anys teixint la vida d’un poble. Vic: Eumo: Fundació Club Patí Voltregà, 2006. 205
p. (L’Entorn; 47)
Matèria: Club Patí Voltregà
Matèria: Hoquei sobre patins – Sant Hipòlit de Voltregà
CASTELLA I PERARNAU, Raquel
Còdol-Dret, vida d’una colònia industrial (1862-1964). Les Masies de Roda: Ajuntament de Les Masies de
Roda, 2006. 161 p. ISBN: 84-606-3933-9 
Matèria: Còdol-Dret (Colònia industrial) 
Matèria: Colònies industrials – Masies de Roda 
Matèria: Roda de Ter – Història 
Matèria: Masies de Roda – Història 
Matèria: Sau (Pantà) 
Catalanes del XX. Pilar Godayol (ed.); F. Bartrina... [et.al.]. Vic: Eumo, 2006. 369 p. (Capsa de Pandora;
9). ISBN: 84-9766-193-1
Matèria: Dones – Catalunya – Biografies 
Matèria: Catalunya – Biografies – S. XX 
CEIP MOSSÈN CINTO DE FOLGUEROLES
Folgueroles, casa x casa. Coordinació: Pilar Arumí i Berga. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles,
2006. 227 p. 
Matèria: Malnoms – Folgueroles
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Centelles PLC: una experiència pilot en el món de les noves tecnologies: transmissió d’internet i telèfon a
través de la xarxa elèctrica. Centelles: Ajuntament de Centelles: El Portal, 2006. 83 p.
Matèria: Comunicació sense fil, Sistemes de 
Matèria: Transmissió de dades, Sistemes de 
Matèria: Xarxes locals (Ordinadors) 
CODINA, M. Carme, ed. Veg. COSTA I SITJÀ, Marc
CODINA I VALLS, Francesc, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Barcelona
COL·LOQUIS DE VIC, 10ns, 2005
La Identitat: Col·loquis de Vic X. Edició a cura de Josep Montserrat i Ignasi Roviró. Barcelona: Universitat
de Barcelona, 2006. 219 p. ISBN: 84-95091-75-5
COLOMER BARTROLÍ, Mercè
Ramon Sans de Monrodon: un austriacista a Arenys de Munt. Arenys de Munt: Ajuntament d’Arenys de
Munt, 2006. 51 p. (Fulls Arenyencs de Cultura; 11). 
COROMINAS, Joaquim, il. Veg. TEIXIDOR, Emili. Els fantasmes 
Córrer la sardana: balls, joves i conflictes. Jaume Ayats (dir.). Montserrat Cañellas... [et.al.]. Barcelona:
Rafael Dalmau. Vic: Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, 2006. 204 p. (Camí Ral; 26). ISBN: 84-232-
0698-X
Matèria: Sardana
COSTA I SITJÀ, Marc
La Torre Simon de Tona: una joia de l’arquitectura modernista. Edició a cura de Sílvia Caballeria, M.
Carme Codina i Francesca Sardà. Vic: Col·legi Sant Miquel dels Sants: Diac, 2006. 95 p. (Recerca; 2).
ISBN: 84-609-4982-6
Matèria: Simon (Família) 
Matèria: Torre Simon (Tona) 
Matèria: Modernisme (Arquitectura) – Tona 
CUADRA LÓPEZ, Celina de Jesús
Dulcito, el pez que no quería nacer. Vic: Emboscall, 2006. 39 p. 
CUADRA LÓPEZ, Celina de Jesús
Fantasmes de la meva infantesa; El gegant poca-solta salta arbres. Vic: Emboscall, 2006. 40 p.
CUADRA LÓPEZ, Celina de Jesús
Ojo conductores. Vic: Emboscall, 2006. 52 p.
Matèria: Conductors d’automòbils
DALMAU I FONT, Agustí
Petita història de la Vall de Núria. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2006. 16 p. (Peti-
tes Històries; 206). ISBN: 84-89622-99-X
Matèria: Núria – Història 
CABOT, Pilar
Del meu país: cantata per a corals infantils. Música: Xavier Baurier. Direcció: Enriqueta Anglada. Vic:
Ajuntament de Vic: Biblioteca Joan Triadú, 2006. 11 p.
Nota: Programa de mà del concert del 22 d’abril de 2006, amb motiu del 40è aniversari del Cor Cabirol i el
10è de la Biblioteca Joan Triadú de Vic 
DESCLOT, Miquel. Fantasies, variacions i fuga. Il·lustracions de Jordi Sarrate. Centelles: Gràfiques
Centelles, 2006. 27 fulls solts. (Quaderns El Bordiol; 6)
DORCA, Jordi
El parlar del Lluçanès: aportacions al coneixement del català central. Prats de Lluçanès: Solc, 2006. 143
p.
Matèria: Català – Dialectes – Lluçanès
Matèria: Català – Dialectologia
Els drets dels infants vistos pels nens i nenes de Vic. [Catàleg de l’exposició]. [Vic]: Ajuntament de Vic,
2006. 15 p.
Matèria: Drets dels infants
FÀBREGAS, Dolors
Pensaments d’un gos gormand. Vic: Emboscall, 2006. 94 p. (Moment Angular; 58). ISBN: 84-96443-69-8
Matèria: Cuina – Anècdotes, acudits, sàtires, etc.
FERRER, Llucià; THARRATS, Joan; DOMÈNECH, Fran
Freakandó matiner. Pròleg de Queco Novell. Barcelona: Empúries, 2006. 107 p. + 1 CD. ISBN: 84-9787-
182-0
Matèria: Programes radiofònics – Catalunya
FERRER GIFRE, Miquel
En Miquel de Tona: des de Terradelles a l’Escala passant per Granollers i Tona. L’Escala: l’autor, 2006.
123 p.
FONT, Maria
Desarrelats. Vic: Emboscall, 2006. 39 p. (El Taller de Poesia; 138). ISBN: 84-96443-71-X
FORCADA I SALVADÓ, Ignasi; SÀNCHEZ, Josep; SOLER, Lia
Del Lluçanès a la Cerdanya: resseguint camins ramaders. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2006. 159 p.
(Guies del Centre Excursionista de Catalunya; 21). ISBN: 84-8415-756-3 
Matèria: Excursionisme – Lluçanès
Matèria: Excursionisme – Cerdanya
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Jovenívoles: poesies amatòries
GINESTA, Xavier
Descobreix Osona fent camí: 25 anys de la Caminada popular d’Osona.Vic: Institut Municipal d’Esports
de Vic, 2006. 135 p. ISBN: 84-606-4041-8
Matèria: Excursionisme – Osona
GINESTA, Xavier; POZO, Javier
Deixeu jugar la canalla: 25 anys de la Secció Esportiva Joan XXIII. Centelles: El Portal: Ajuntament de
Balenyà, 2006. 166 p. ISBN: 84-934112-4-8
Matèria: Secció Esportiva Joan XXIII – Balenyà – Història 
Matèria: Clubs Esportius – Balenyà
GODAYOL, Pilar. Veg. BACARDÍ, Montserrat. Traductores
GODAYOL, Pilar, ed. Veg. Catalanes del XX...
GUMÍ, Albert
Petita història de Wolfgang Amadeus Mozart. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2006.
20 p. ISBN: 84-89622-95-7
Matèria: Mozart, Wolfgang Amadeu
Matèria: Compositors – Àustria – Biografia
JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I DE LA METEOROLOGIA, 1a, 2005, VIC
Actes de la Primera Jornada d’Història de l’Astronomia i de la Meteorologia [Vic, 4 de juny de 2005].
Coordinació: Pasqual Bernat. Vic: Agrupació Astronómica d’Osona / Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica, 2006. 138 p. ISBN: 84-611-0889-2
Matèria: Astronomia – Congressos 
Matèria: Meteorologia – Congressos
JUNQUERA I SEGARRA, Xavier
Les Guilleries: l’esplendor d’una natura primitiva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2006. 166 p. (Guies del Centre Excursionista de Catalunya; 22). ISBN: 84-8415-817-9
Matèria: Excursionisme – Guilleries 
KARROUCH, Laila
Un meravellós llibre de contes àrabs per a nens i nenes. Il·lustracions d’Albert Alforcea. Barcelona:
Columna, 2006. 175 p. ISBN: 84-664-0592-5
Matèria: Contes àrabs – Antologies 
LATORRE CASELLAS, Maria Lluïsa
Els Peons de l’assassí. Vic: Emboscall, 2006. 840 p. (Moment Angular; 68). ISBN: 84-96716-14-7
Matèria: Novel·les policíaques
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LÓPEZ GARCIA, Maria Carmen
De soledades y de amor: poemas. Dibujos de Juan A.Ordóñez. Vic: Emboscall, 2006. (El Taller de Poesia;
132). ISBN: 84-96446-53-1
LLEOPART I COSTA, Amadeu
L’Art de brodar: Dolors Grauges i Sayol, anys d’experiència i creativitat. Vic: Emboscall, 2006. 104 p.
(Mnemosine; 35). ISBN: 84-96443-80-9
Matèria: Grauges y Sayol, Dolors – Biografia
Manlleu: entorn, patrimoni i vida. Fotografies de Carles Martorell; C. Garcia, coord. [et.al.]. Vic: Eumo;
Manlleu: Ajuntament de Manlleu: Museu Industrial del Ter, 2006. 158 p. ISBN: 84-9766-198-2
Matèria: Industrialització – Manlleu 
Matèria: Manlleu – Llibres de làmines 
Matèria: Canal Industrial de Manlleu 
Matèria: Manlleu – Història 
MANYÓS DE BALANZÓ, Mercè. Veg. BELIS, Ricard. Guilleries...
MARÍN, Jaume
Somriures infinits. Maçaners: Abadia, 2006. 127 p. (Lluerna / Abadia Editors). ISBN: 84-96292-60-6
MARTÍ I POL, Miquel
La Fàbrica: poemes. Gravats: Jordi Sarrate; Pròleg de Jordi Sarsanedas. Vic: Consell Comarcal d’Osona,
2006. 21 fulls solts. (Quaderns El Bordiol; 1)
Nota: Fulls solts dins una carpeta
MARTÍ I POL, Miquel
Lectura poètica de Miquel Martí i Pol des el Ladakh Zanskar, el Tibet indi. Selecció de poemes i fotogra-
fies: Kim Bover. Girona: Fundació Valvi, 2006. 111 p + 1 CD. ISBN: 84-95713-28-4
MARTORELL, Carles, fot. Veg. Manlleu: entorn, patrimoni i vida
MAS SERRA, Elías
Enrique Epalza: arquitecto para Bilbao en un cambio de siglo (del XIX al XX). Bilbao: Muelle de Uribi-
tarte, 2006. 169 p. ISBN: 978-84-934774-4-8 
Matèria: Epalza, Enrique 
Matèria: Arquitectura – Bilbao 
MAS SERRA, Elías
Poema urbano. Aiguafreda: Víctor Pozanco, 2006. 60 p. (Biblioteca CyH: Poesía). ISBN: 84-7457-167-7
MASRAMON I MARTÍN, Cristina. Veg. MEDINA I CASANOVAS, Teresa
MEDINA I CASANOVAS, Teresa; MASRAMON I MARTIN, Cristina
Als carrers de Vic. [Fotografies: Oriol Molas i Teresa Medina].Vic: Diac, 2006. 367 p. ISBN: 84-935099-
0-6; ISBN: 978-84-935099-0-3
Memòria del vidre: grans vitralls medievals de França: catàleg de l’exposició al Museu Episcopal de Vic,
2006. Vic: Museu Episcopal de Vic, 2006. 44 p. ISBN: 84-607-9398-2
Matèria: Vitralls – França – S. XII-XVI
MIRAMBELL I FARGAS, Jordi
Societat i ensenyament a Vic: 150 anys de l’Escola de Música de Vic. Vic: Publicacions Col·legi Sant
Miquel dels Sants, 2006. 95 p. (Societat i Ensenyament; 3)
Matèria: Escola de Música de Vic – Història
Matèria: Música – Ensenyament – Vic
Matèria: Música – Vic – Història
MOLAS, Oriol, fot. Veg. ALEMANY, Dolors M. Vic. Guia de la ciutat
MOLAS, Oriol, fot. Veg. MEDINA I CASANOVAS, Teresa
MOLIST, Mercè
Ciber@vis: manual per a joves de més de 50 anys que volen aprendre a navegar per Internet. Barcelona:
Viena, 2006. 168 p. ISBN: 84-8330-368-X
Matèria: Internet
MOLIST, Pep; CLARIANA, Anna
Com un mitjó. Barcelona: Combel, 2006. 21 p. (El Cavall Volador. Galop; 11). ISBN: 84-9825-157-5
MONTON I LARA, Ramon
L’Encanteri. Barcelona: March, 2006. 126 p. (Narrativa / March). ISBN: 84-95608-95-2 
Nota: Premi Armand Quintana de Narrativa, 2006 
MONTSERRAT, Josep, ed. Veg. COL·LOQUIS DE VIC, 10ns, 2005
MORERA, Carme
De desembre a desembre... àngels. Vic: Emboscall, 2006. 53 p. (El Taller de Poesia; 152). ISBN: 84-
96716-25-2
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA
Desperta ferro!: vida quotidiana, treball, comerç i guerra a l’Esquerda: catàleg dels metalls del Museu
Arqueològic de l’Esquerda. Imma Ollich i Castanyer... [et.al.]. Roda de Ter: Ajuntament de Roda de Ter:
Museu Arqueològic de l’Esquerda, 2006. 191 p. (Berikars; 1). ISBN: 84-934995-3-6; ISBN: 978-84-
934995-3-2 
Matèria: Museu Arqueològic de l’Esquerda – Catàlegs 
Matèria: Excavacions arqueològiques – Roda de Ter 
Matèria: Esquerda (Roda de Ter: Jaciment arqueològic) 
Matèria: Roda de Ter – Arqueologia
OBIOLS, Anna
Mozart: el petit mag. Il·lustracions Subi. Barcelona: Lumen, 2006. 28 p. ISBN: 84-488-2387-7
Matèria: Mozart, Wolfgang Amadeus
OBIOLS, Anna. Veg. Robert Schumann i els nens!
OCAÑA I SUBIRANA, Maria; CABAÑAS I ANGUITA, Núria
La dona i la fàbrica a Roda de Ter: de la filosa a la contínua: S. XVIII-XX. Roda de Ter: Ajuntament de
Roda de Ter, 2006. 96 p. + 1 DVD
Matèria: Dones – Treball – Roda de Ter
Matèria: Indústria tèxtil – Roda de Ter
OLLICH I CASTANYER, Imma. Veg. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA
OM, Albert
Coses meves. Badalona: Ara Llibres, 2006. 206 p. ISBN: 84-96201-93-7
PASCUAL, Miquel
Les mitges de la lluna. Vic: Emboscall, 2006. 73 p. (El Taller de Poesia; 149). ISBN: 84-96716-19-8
Per què volem la Vegueria de l’Alt Ter? [S.l.]: Plataforma per a la Vegueria de l’Alt Ter, 2006. 245 p. 
Matèria: Catalunya – Divisions administratives i polítiques – recull d’escrits 
PLADEVALL ARUMÍ, Antoni
Terres de lloguer. Barcelona: Columna, 2006. 254 p. (Clàssica / Columna; 677). ISBN: 84-664-0698-0
Nota: Premi Ciutat de Tarragona de Novel·la Pin i Soler, 2005
PLANAS, Xevi. Veg. BROCH, Àlex. Miquel Martí i Pol
Poesies, vivències i reflexions: projecte parlem-ne: intervenció educativa amb famílies, grups de mares.
Vic: Ajuntament de Vic. Regidoria de Benestar Social. 59 p.
PONCE I VIVET, Santi; RAMISA, Maties
El Mercat del Ram: la fira de la ciutat de Vic.Vic: Ajuntament de Vic, 2006. 127 p. ISBN: 84-934559-6-2 
Matèria: Mercat del Ram – Vic – Història 
Matèria: Mercats – Vic – Història 
Matèria: Vic – Fires – Història 
POZO, Javier. Veg. GINESTA, Xavier. Deixeu jugar la canalla...
QUINTANA, Armand
La corbata. Edició a cura de Pilar Cabot. Barcelona: La Busca, 2006. 117 p. ISBN: 84-96125-70-X
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RABASSA MASSONS, Jordi
Josep Dencàs i Puigdollers: el nacionalisme radical a la Generalitat. Barcelona: Rafael Dalmau, 2006.
141 p. (Episodis de la Història; 343). ISBN: 84-232-0693-9 
Matèria: Dencàs i Puigdollers, Josep – Biografia 
Matèria: República Espanyola, II (1931/1939) – Catalunya 
RAMISA, Maties. Veg. PONCE I VIVET, Santi. El Mercat del Ram...
RAMISA, Maties, coord. Veg. BERNAT, Pasqual
Receptes de patata de Bufet d’Orís: recull de receptes de les mostres gastronòmiques dels mercats de la
patata del Bufet d’Orís. Coordinació: Jaume Toneu. [Orís]: Ajuntament d’Orís, 2006. 83 p. 
Matèria: Cuina – Orís
REGUANT, Prudenci
El pi de Centelles: mite, ritu i experiència. Barcelona: Cossetània, 2006. 85 p. (El Tinter; 66). ISBN: 84-
9791-219-5
Matèria: Festes populars – Centelles
Matèria: Festa del pi (Centelles)
Robert Schumann i els nens! [Bellaterra]: Bellaterra Música, 2006. 24 p. (Els Grans Compositors i els
Nens). ISBN: 84-933461-5-6
Conté: Schumann i el Cavaller del Bosc / conte d’Anna Obiols; il·lustracions de Subi; 
Matèria: Schumann, Robert Alexander– Biografia 
ROCA I REMOLINS, Alexandre
L’Hospital Sant Jaume de Manlleu: el patronat de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu: una entitat centenà-
ria. Manlleu: Patronat Hospital Sant Jaume de Manlleu, 2006. 24 p.
Matèria: Hospital de Sant Jaume (Manlleu) – Història 
Matèria: Patronat de l’Hospital de Sant Jaume (Manlleu) – Història 
ROIGÉ, Jordi; ABENOZA, Sira
Rock & cat. Barcelona: Utopia Global, 2006. 121 p. ISBN: 84-609-9861-4 
Matèria: Grups de rock – Catalunya – Entrevistes 
ROMANÍ, Roser. Veg. SCARAMUIX
ROVIRÓ, Ignasi, ed. Veg. COL·LOQUIS DE VIC, 10ns, 2005
ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier
Perot Rocaguinarda: cap de bandolers. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2006. 144 p. (Col·lecció Popular,
Llegendes; 18). ISBN: 84-95695-56-1
Matèria: Rocaguinarda, Perot – Biografia 
Matèria: Bandolers – Catalunya
RUBIO, Carme. Veg. BERNAL, M. Carme. Tant de gust de conèixer-lo...
SABORIT I CODINA, Pere
Vidas adosadas: el miedo a los semejantes en la sociedad contemporánea. Barcelona: Anagrama, 2006.
174 p. (Argumentos / Anagrama; 346). ISBN: 84-339-6241-8
Nota: Finalista XXXIV Premio Anagrama de Ensayo. 
Matèria: Relacions humanes 
Matèria: Fòbies
SÀNCHEZ, Josep. Veg. FORCADA I SALVADÓ, Ignasi. Del Lluçanès...
SANGRÀ I ARMENGOL, Jaume
Teatre al Lluçanès. Prats de Lluçanès: Centre d’Estudis del Lluçanès, 2006. 109 p. 
Matèria: Teatre – Lluçanès – Història
Sant Jordi 2006: [fugides]. Vic: Publicacions Col·legi Sant Miquel dels Sants, 2006. 154 p. (Sant Jordi /
Col·legi Sant Miquel dels Sants). ISBN: 84-611-0233-9
Nota: textos en català, castellà, anglès, francès i alemany
Matèria: Contes – Antologies
SARDÀ, Francesca. Veg. COSTA I SITJÀ, Marc
SARRATE, Jordi, il. Veg. DESCLOT, Miquel. Fantasies, variacions i fuga
SARRATE, Jordi, il. Veg. MARTÍ I POL, Miquel. La Fàbrica...
SARSANEDAS, Jordi, pròl. Veg. MARTÍ I POL, Miquel. La Fàbrica...
SAYRACH, Jaume P.
Santa Coloma als comtats catalans. Santa Coloma de Gramenet: Forum-Grama, 2006. 254 p. (Edicions
Fòrum-Grama; 5)
Matèria: Coloma de Sens Santa 
Matèria: Santes – Catalunya – Història
Matèria: Noms geogràfics – Països Catalans 
SCARAMUIX
Secrets del bosc; octubre: un conte d’en Fermí el ratolí pagès. Un conte escrit i dibuixat per Joan
Romaní/Scaramuix. Una idea original de Pep Cabanas i Roser Romaní. Taradell: Casablanca, 2006. 20 p.
(En Fermí, el Ratolí Pagès). ISBN: 84-611-2701-3
Matèria: Granges – Contes infantils
Matèria: Masies – Contes infantils 
Matèria: Vida agrícola – Contes infantils 
Matèria: Pagesos – Contes infantils 
SELVA, Baldiri
Records de Sant Boi en sèpia. Sant Boi de Lluçanès: Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, 2006. 439 p.
ISBN: 84-934995-1-X
Matèria: Sant Boi de Lluçanès – Història
SOLER, Lia. Veg. FORCADA I SALVADÓ, Ignasi. Del Lluçanès...
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. Mozart: el petit mag.
SUBI, il. Veg. Robert Schumann i els nens!
TEIXIDOR, Emili
La botiga de la formiga Piga. Il·lustracions de Gabriela Rubio. Barcelona: Cruïlla, 2006. 61 p. (El Vaixell
de Vapor. Sèrie Blanca; 53). ISBN: 84-661-1300-2
TEIXIDOR, Emili
Els fantasmes de la biblioteca o la cadena secreta. Disseny i il·lustracions: Quim Corominas. Girona:
Palahí, 2006. 39 p. 
Nota: Publicació no venal, patrocinada pel Departament de Cultura amb motiu del dia de Sant Jordi. ISBN:
84-7706-057-6
Matèria: Contes – Joc
TEIXIDOR, Emili
Laura Sants. Barcelona: Columna, 2006. 332 p. (Clàssica /Columna; 682). ISBN: 84-664-0716-2
Thambos 7: del 31 de març al 30 d’abril de 2006 [catàleg de l’exposició]. Vic: H. Associació per a les Arts
Contemporànies: Eumo, 2006. 82 p. (Textos sobre les Arts Contemporànies; 26). ISBN: 84-9766-167-2
Matèria: Art – Catalunya – S. XX 
Matèria: Artistes – Osona – S. XX 
Matèria: Art modern – S. XX – Exposicions
TORRAS I BAGES, Josep
Sant Sacrifici: Carta pastoral del venerable Doctor Josep Torras i Bages sobre la Missa. Vic: Gràfiques
Diac, 2006. 53 p. 
Matèria: Cartes pastorals – Vic 
TORRENT Y GARRIGA, Domingo
Manlleu: croquis para su historia. Vic: Diari de Vic, 2006. 263 p. (Diari de Vic; 2).
Nota: Facsímil, Vic: Imp. y Lib. Ramon Anglada, 1893
Matèria: Manlleu – Història
TORRENTS, Ricard
Art, poder i religió: la Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí. Pròleg de Daniel Giralt-Miracle. Barce-
lona: Proa, 2006. 424 p. (Perfils; 69). ISBN: 84-8437-915-9 
Nota: XXVI Premi Carles Rahola d’assaig 
Matèria: Verdaguer, Jacint 
Matèria: Gaudí, Antoni 
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TROBADA DE CENTRES D’AUTOAPRENENTATGE (11a: 2005: VIC)
XI Trobada de Centres d’Autoaprenentatge: l’espai d’autoaprenentatge: les noves necessitats i els models
de funcionament en la societat actual. Vic, 5 i 6 de maig de 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de la Presidència, Secretaria de Política Lingüística, 2006. 211 p. (Com / Materials Didàctics;
12). ISBN: 84-393-7066-0
Nota. Textos en català, castellà i anglès
Matèria: Llenguatge i llengües – Autoaprenentatge – Congressos
VALLÈS XIRAU, Joan. Veg. BONET GALOBART, M. Àngels.Plantes, remeis... 
VERDAGUER, Jacint
Barcelona: textos per a un llibre. A cura de Francesc Codina i Valls. Vic: Eumo / Societat Verdaguer, 2006.
506 p. (Jacint Verdaguer. Obra Completa / Eumo. Sèrie B; 38). ISBN: 84-9766-181-8
VERDAGUER, Jacint
Jovenívoles: poesies amatòries de joventut. Edició crítica de Narcís Garolera. Pròleg d’Anton Carrera.
Cabrera de Mar: Galerada, 2006. 228 p. (Eixarms; 7). ISBN: 978-84-96786-00-4
VERDAGUER I FREIXAS, Josep
Records viscuts al Passeig de Sant Joan de Manlleu en els anys 1950, 1960 i 1970. [Manlleu]: Ajuntament
de Manlleu: Caixa de Manlleu, 2006. 80 p.
Matèria: Carrers – Manlleu – Història – 1950/1970
Matèria: Passeig de Sant Joan (Manlleu) – Història 
VILARRASA TANYÀ, Lluís
Els fugitius d’Àticus 89. Barcelona: La Galera, 2006. 158 p. (Grumets; 181). ISBN: 84-246-2435-1
Nota: XXV Premi de narrativa infantil i juvenil Guillem Cifre de Colonya 2006 
VILASECA I MASRAMON, Mercè
Un mar d’amor: diari d’una adopció. Barcelona: Mediterrània, 2006. 175 p. ISBN: 84-8334-176-X
Matèria: Adopció internacional
Matèria: Adopció
YLLA-CATALÀ I GENÍS, Miquel S
Josep Maria Sert i la ciutat de Vic. Vic: Ajuntament de Vic, 2006. 329 p. 
Matèria: Sert, Josep Maria
Matèria: Pintors – Catalunya – S. XX
Índex 2006
Adopció internacional. Veg. VILASECA I MASRAMON, Mercè
Adopció. Veg. VILASECA I MASRAMON, Mercè
Aliments – Prats de Lluçanès. Veg. BOATELLA I CORTINA, Judit
Andersen, Hans Christian – Biografia. Veg. BERNAL, M. Carme
Art – Catalunya – S. XX. Veg. Thambos 7...
Art – Exposicions – Vic. Veg. Aula 33
Art modern – S. XX – Exposicions. Veg. Thambos 7...
Artistes – Osona – S. XX. Veg. Thambos 7...
Astronomia – Congressos. Veg. JORNADA D’HISTÒRIA DE...
Bandolers – Catalunya. Veg. ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier
Canal Industrial de Manlleu. Veg. Manlleu: entorn, patrimoni i vida
Carrers – Manlleu – Història – 1950/1970. Veg. VERDAGUER I FREIXAS, Josep
Cartes pastorals – Vic. Veg. TORRAS I BAGES, Josep
Català – Dialectes – Lluçanès. Veg. DORCA, Jordi
Català – Dialectologia. Veg. DORCA, Jordi
Catalunya – Biografies – S. XX. Veg. Catalanes del XX
Catalunya – Divisions administratives i polítiques – reculls d’escrits. Veg. Per què...
Científics – Biografies. Veg. BERNAT, Pasqual
Científics – Vic. Veg. BERNAT, Pasqual
Club Patí Voltregà. Veg. CASAS TRABAL, Pere
Clubs Esportius – Balenyà. Veg. GINESTA, Xavier
Còdol-Dret (Colònia industrial). Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
Coloma de Sens Santa. Veg. SAYRACH, Jaume P. Santa Coloma...
Colònies industrials – Masies de Roda. Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
Compositors – Àustria – Biografia. Veg. GUMÍ, Albert
Comunicació sense fil. Veg. Centelles PLC...
Conductors d’automòbils. Veg. CUADRA LÓPEZ, Celina de Jesús
Contes – Antologies. Veg. Sant Jordi 2006
Contes – Joc. Veg. TEIXIDOR, Emili. Els fantasmes...
Contes àrabs – Antologies. Veg. KARROUCH. Laila
Cotó – Manufactura – Catalunya. Veg. CABANA I VANCELLS, Francesc 
Cuina – Anècdotes, acudits, sàtires, etc... Veg. FÀBREGAS, Dolors
Cuina – Orís. Veg. Receptes de patata de Bufet
Dencàs i Puigdollers, Josep – Biografia. Veg. RABASSA MASSONS, Jordi
Dones – Catalunya – Biografies. Veg. BACARDÍ, Montserrat
Dones – Catalunya – Biografies. Veg. Catalanes del XX
Dones – Treball – Roda de Ter. Veg. OCAÑA I SUBIRANA, Maria
Drets dels infants. Veg. Els drets dels infants vistos...
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Veg. Aula 33
Escola de Música de Vic – Història. Veg. MIRAMBELL I FARGAS, Jordi
Escola El Carme-Vedruna (Manlleu). Veg. El Carme-Vedruna Manlleu
Esquerda (Roda de Ter: Jaciment arqueològic). Veg. MUSEU ARQUEOLÒGIC...
Etnobotànica – Montseny. Veg. BONET GALOBART, M. Àngels
Excavacions arqueològiques – Roda de Ter. Veg. MUSEU ARQUEOLÒGIC...
Excursionisme – Cerdanya. Veg. FORCADA I SALVADÓ, Ignasi
Excursionisme – Collsacabra. Veg. BELIS, Ricard
Excursionisme – Guilleries. Veg. BELIS, Ricard
Excursionisme – Guilleries. Veg. JUNQUERA I SEGARRA, Xavier
Excursionisme – Lluçanès. Veg. FORCADA I SALVADÓ, Ignasi
Excursionisme – Osona. Veg. GINESTA, Xavier
Festa del pi (Centelles). Veg. REGUANT, Prudenci
Festes populars – Centelles. Veg. REGUANT, Prudenci
Fòbies. Veg. SABORIT CODINA, Pere
Folklore – Montseny. Veg. BONET GALOBART, M. Àngels
Gaudí, Antoni. Veg. TORRENTS, Ricard
Granges – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Grauges y Sayol, Dolors – Biografia. Veg. LLEOPART I COSTA, Amadeu
Grups de Rock – Catalunya – entrevistes. Veg. ROIGÉ, Jordi
Hoquei sobre patins – Sant Hipòlit de Voltregà. Veg. CASAS TRABAL, Pere
Hospital de Sant Jaume (Manlleu) – Història. Veg. ROCA I REMOLINS, Alexandre
Indústria tèxtil – Roda de Ter. Veg. OCAÑA I SUBIRANA, Maria
Industrialització – Manlleu. Veg. Manlleu: entorn, patrimoni i vida
Internet. Veg. MOLIST, Mercè. Ciber@vis: manual per... 
Inundacions – Vic – 1863. Veg. AGUILAR SERRAT, F. d’Assís
Lectura fàcil. Veg. BERNAL, M. Carme
Llenguatge i llengües – Autoaprenentatge – Congressos. Veg. XI TROBADA DE... 
Maçoneria. Veg. ANGLADA I FREIXER, Albert
Malnoms – Folgueroles. Veg. CEIP MOSSÈN CINTO DE FOLGUEROLES
Manlleu – Història. Veg. Manlleu: entorn, patrimoni i vida
Manlleu – Història. Veg. TORRENT Y GARRIGA, Domingo
Manlleu – Llibres de làmines. Veg. Manlleu: entorn, patrimoni i vida
Maragall, Joan. Veg. BERNAL, M. Carme
Martí i Pol, Miquel. Veg. BROCH, Àlex
Masies – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Masies de Roda – Història. Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
Mercat del Ram – Vic – Història. Veg. PONCE I VIVET, Santi
Mercats – Vic – Història. Veg. PONCE I VIVET, Santi
Meteorologia – Congressos. Veg. JORNADA D’HISTÒRIA DE...
Modernisme (Arquitectura). Veg. COSTA I SITJÀ, Marc
Mozart, Wolfgang Amadeu. Veg. GUMÍ, Albert
Mozart, Wolfgang Amadeu. Veg. OBIOLS, Anna
Museu Arqueològic de l’Esquerda – Catàlegs. Veg. MUSEU ARQUEOLÒGIC...
Música – Ensenyament – Vic. Veg. MIRAMBELL I FARGAS, Jordi
Música – Vic – Història. Veg. Veg. MIRAMBELL I FARGAS, Jordi
Noms geogràfics – Països Catalans. Veg. SAYRACH, Jaume P.
Novel·les històriques. Veg. CAPDEVILA, Llorenç
Novel·les policíaques. Veg. LATORRE CASELLAS, Maria Lluïsa
Núria – Història. Veg. DALMAU I FONT, Agustí
Nutrició – Prats de Lluçanès. Veg. BOATELLA I CORTINA, Judit
Pagesos – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Passeig de Sant Joan (Manlleu) – Història. Veg. VERDAGUER I FREIXAS, Josep
Patronat de l’Hospital de Sant Jaume (Manlleu). Veg. ROCA I REMOLINS, Alexandre
Pintors – Catalunya – S. XX. Veg. YLLA-CATALÀ i GENÍS, Miquel S.
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Plantes medicinals – Montseny. Veg. BONET GALOBART, M. Àngels
Programes radiofònics – Catalunya. Veg. FERRER, Llucià
Relacions humanes. Veg. SABORIT CODINA, Pere
República Espanyola, II (1931/1939) – Catalunya. Veg. RABASSA MASSONS, Jordi
Rocaguinarda, Perot – Biografia. Veg. ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier
Roda de Ter – Història. Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
Sant Boi de Lluçanès – Història. Veg. SELVA, Baldiri
Santes – Catalunya – Història. Veg. SAYRACH, Jaume P. Santa Coloma...
Sardana. Veg. Córrer la sardana
Sau (Pantà). Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
Secció Esportiva Joan XXIII – Balenyà – Història. Veg. GINESTA, Xavier
Serrallonga, Joan. Veg. CAPDEVILA, Llorenç
Sert, Josep Maria. Veg. YLLA-CATALÀ i GENÍS, Miquel S.
Simon (Família). Veg. COSTA I SITJÀ, Marc
Teatre – Lluçanès – Història. Veg. SANGRÀ I ARMENGOL, Jaume
Torre Simon (Tona). Veg. COSTA I SITJÀ, Marc
Traductores catalanes – Biografies. Veg. BACARDÍ, Montserrat
Transmissió de dades, Sistemes de. Veg. Centelles PLC
Verdaguer, Jacint. Veg. TORRENTS, Ricard
Vic – Fires – Història. Veg. PONCE I VIVET, Santi
Vic – Guies. Veg. ALEMANY, Dolors M.
Vida agrícola – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Vitralls – França – S. XII-XVI. Veg. Memòria del vidre...
Xarxes locals (ordinadors). Veg. Centelles PLC
Enregistraments sonors 2006
AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES DE SANT PERE DE TORELLÓ
25 Anys de pessebrisme Sant Pere de Torelló. Sant Pere de Torelló: Agrupació Pessebristes, 2006. 1 (CD-
Rom)
A l’ombra d’en Serrallonga: projecte audiovisual. Documental realitzat per Isidre Bonilla i Francesc
Gutiérrez. Narrador: Joan Croses. [Roda de Ter]: Digitalia Audiovisual, 2006. 1 (DVD)
Resum: documental sobre el bandoler Joan de Serrallonga, visitant els indrets on va transcórrer la seva
vida. 
Matèria: Serrallonga, Joan 
Matèria: Excursionisme – Guilleries 
Matèria: Excursionisme – Collsacabra 
Matèria: Excursionisme – Montseny 
ARAMATEIX
Aramateix. Girona: Música Global, 2006. 1 disc (CD)
Matèria: Música rock – Catalunya 
COBLA SELVATANA
Sardanes del Bisaura: volum 1. Direcció musical: Jesús Santaliestra. [Barcelona]: CK Music, 2006. 1 disc
CD
Matèria: Sardanes 
FESTIVAL DE JAZZ DE VIC, 8è, 2006
08 Festival Jazz Vic: del 18 al 28 de maig 2006. Vic: Vic Bang Jazz Cava, 2006. 1 disc (CD)
Matèria: Jazz, Música de 
Fressa 9: 10è aniversari. Vic: Fressa moviment musical d’Osona, [2006]. 1 disc (CD) 
Matèria: Música rock 
Matèria: Música rock 
Matèria: Música popular – Catalunya 
Matèria: Música pop 
Guia d’activitats educatives de Vic 2006-2007. Vic: Ajuntament de Vic. Regidoria d’Ensenyament i Parti-
cipació Ciutadana, 2006. 1 (CD-Rom)
Kuopac 
Kuopac. Vic: L’Indi Music, DL 2006. 1 disc (CD)
Matèria: Música pop – Catalunya 
Rock & Cat: més enllà de les cançons: el disc. Barcelona: PICAP, cop. 2006. 1 disc (CD) 
Matèria: Música rock – Catalunya – Antologies
UBRIQUE’S BAND
Ondas satisfacciones. Torelló: Laura R. Perkins, 2006. 1 disc CD
Matèria: Música pop – Catalunya 
Matèria: Música rock – Catalunya – Antologies 
VILARÓ, Ramon
Javier: un navarro en tierra de los daimios: el legado de Francisco Javier en Japón. Guión y dirección
Ramon Vilaró y Gonzalo Robledo.
Música seleccionada e interpretada por Jordi Savall. Barcelona: LaCosta Publicacions & Tv: Intermedia
Japan Inc, 2006. 1 DVD
Nota. Aquest documental està basat en la novel·la Dainichi.
Annex 2005
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
El «Cas dels Catalans»: la conducta dels aliats arran de la Guerra de Successió (1705-1742). Barcelona:
Fundació Noguera. Lleida: Pagès, 2005. 437 p. (Estudis / Fundació Noguera; 32). ISBN: 84-9779-323-4 
Matèria: Guerra de Successió (1702/1714) – Catalunya 
Matèria: Catalunya – Història – S. XVIII
ALSINA, Àngel, coord. Veg. M. Antònia Canals... 
Centre Excursionista de Tona: 25 anys. Amadeu Lleopart i Costa... [et.al.]. Tona: Ajuntament de Tona,
2005. 180 p. 
Matèria: Centre Excursionista de Tona 
Matèria: Excursionisme – Tona 
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA CONGRÉS 4t, 2004 -VIC 
Església, societat i poder a les terres de parla catalana: actes del IV Congrés de la CCEPC: Vic, 20 i 21
de febrer de 2004. Directora de l’edició: Lourdes Plans i Campderrós. Barcelona: Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, 2005. 859 p. (Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana; 3). ISBN: 84-84-9791-126-1 
Matèria: Església Catòlica – Catalunya 
Matèria: Església – Catalunya – Congressos 
COROMINES BALLETBÒ, Marcel
Dr. Àngel Rierola Isern: un metge de la nostra terra. Barcelona: [s.n], 2005. 15 p. 
Matèria: Rierola Isern, Àngel – Biografia 
DIÉGUEZ, Josep M.
Bonnet i Clàudia. València: Denes, 2005. 108 p. (Teatre/Denes; 7). ISBN: 84-95802-96-1 
Nota: IX Premi de Teatre «El Micalet», 2004 
GUIX, Gerard
La Deriva dels continents. Barcelona: Angle, 2005. 174 p. (Narratives / Angle; 27). ISBN: 84-96103-96-X 
La Indústria de l’adob, de l’art a la tecnologia; [text: Confederació Espanyola Adobadors CEC-FECUR;
ilustració: Pilarín Bayés]. [S.l.]: Curtidores Españoles, 2005. 10 p. 
Matèria: Adoberia – Història 
LLEOPART I COSTA, Amadeu
Retalls del passat: per conèixer millor Tona. Tona: Ajuntament de Tona, 2005. 143 p. (Tona; 3)
Matèria: Tona – Història 
LLEOPART I COSTA, Amadeu. Veg. Centre Excursionista de Tona...
LÓPEZ, Joan
Montseny. Granollers: Alpina, 2005. 45 p. (Els Camins de l’Alba; 4). (Geoestel Guies). ISBN: 84-8090-
225-6 
Matèria: Excursionisme – Montseny
Matèria: Montseny – Descripció – Itineraris
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M. Antònia Canals: el compromís amb la renovació de l’escola. Coordinat per Àngel Alsina i Pastells i
Joan Soler i Mata. Vic: Eumo, 2005. 219 p. (Documents/Eumo; 35).
ISBN: 84-9766-099-4
Matèria: Canals, M. Antònia 
Matèria: Pedagogs – Catalunya 
Matèria: Ensenyament – Mètodes actius
MASNOU I FERRER, Mercè
Han segrestat les tres bessones. Il·lustracions de Gemma Sales. Caldes d’Estrac: Edicions del Pirata, 2006.
94 p. (El Pirata Blau; 14). ISBN: 8496569-24-1
MOLIST, Pep; SARDÀ, Cristina
La Plis Plau i la nit màgica de l’hivern. Barcelona, Baula, 2005. 36 p. (La Plis Plau; 3). ISBN: 84-479-
1416-X
Matèria: Hivern – Contes infantils
MONTAÑÀ I BUCHACA, Daniel. Veg. PLANES I BALL, Josep
OBIOLS, Anna
Mozart: el petit mag. Il·lustracions Subi. Barcelona: Lumen, 2006. [28] p.+ 1CD. ISBN: 84-488-2387-7
Matèria: Mozart, Wolfgang Amadeus 
PALAU, Jordi
Un dia a Prats de Lluçanès: 2005. Fotografies de Jordi Palau. Idea i text de: Lluís Vila. Prats de Lluçanès:
Cal Siller, 2005. 82 p. 
Matèria: Prats de Lluçanès – Fotografies 
Matèria: Prats de Lluçanès – Vida social i costums
PALAU, Jordi
Sant Martí d’Albars: tal com érem, tal com som. Fotografies: Jordi Palau, Núria Vila; textos i coordinació:
Lluís Vila. Prats de Lluçanès: Cal Siller, 2005. 69 p. 
Matèria: Sant Martí d’Albars – Història 
Matèria: Sant Martí d’Albars – Vida social i constums
PLA PASTORAL DIOCESÀ 2005-2008
Evangelitzem en comunió. Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic: 2005-2008. Vic: Bisbat de Vic, 2005.
46 p. 
Matèria: Església Catòlica – Vic 
Matèria: Pastoral – Vic 
PLANAS I PANADÈS, Jaume
Tirguz. Vic: Emboscall, 2005. 272 p. (Moment Angular; 50). ISBN: 84-96443-34-5
PLANES I BALL, Josep Albert; MONTAÑÀ I BUCHACA, Daniel
Còlera i vida quotidiana al Bisbat d’Urgell (1854-1855). Sant Vicenç de Castellet: El Farell / Centre d’Es-
tudis d’Avià, 2005. 102 p. (Nostra Història; 7). ISBN: 84-95695-47-2
Matèria: Còlera – Urgell – 1854/1855
PLANS I CAMPDERRÒS, Lourdes. Veg. COORDINADORA DE CENTRES...
PUIGDOLLERS I MASALLERA, Josep
Pregó Mercat del Ram 2005: 17 de març de 2005. Vic: Ajuntament de Vic, 2005. 24 p. (Parlaments/Ajun-
tament de Vic; 49)
Matèria: Mercat del Ram, 2005, Vic 
Matèria: Festes populars – Vic 
Matèria: Porcs – Cria i desenvolupament 
ROMEU I BISBE, Josep
Temps de pluja. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2005. 126 p. (Gabriel Ferrater; 41). ISBN:
84-490-2418-8 
Nota: XI Premi Valldaura de Novel·la «Memorial Pere Calders» de Cerdanyola del Vallès, 2005 
SAMPEDRO, Carmen; SAMPEDRO, Marta Antonia
Cuadernos de Penélope. Jaén: Las autoras, 2005. 186 p. ISBN: 84-95233-22-3 
Nota: Conté: Cuaderno de Carmen / Carmen Sampedro; Cuaderno de Marta Antonia / Marta Antonia
Sampedro 
SAMPEDRO, Marta Antonia. Veg. SAMPEDRO, Carmen
SOLÀ I SALA, Josep M.
Els Hortolans a la plaça de Vic: la petita hsitòria del mercat hortícola en el temps. Vic: Cooperativa Plana
de Vic, 2005. 114 p.
Matèria: Horticultura – Vic – Història 
Matèria: Mercats – Vic – Història 
SOLER I MATA, Joan, coord. Veg. M. Antònia Canals... 
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. Mozart: el petit mag 
UNIVERSITAT DE VIC
Pla estratègic 2005-2010: Universitat de Vic. Vic: Eumo, 2005. 255 p. (Documents / Eumo, 2005). ISBN:
84-9766-132-X. 
Nota: Textos en català, castellà i anglès 
Matèria: Pla Estratègic Universitat de Vic 
Matèria: Universitat de Vic – Planificació 
Matèria: Planificació estratègica 
VALLS I PLANA, Ramon
Jaume Balmes, predicador de la conciliació. Vic: Ajuntament de Vic, 2005. 24 p. (Parlaments/Ajuntament
de Vic; 50). [Conferències balmesianes]. 
Nota: Conferència commemorativa de la mort de Jaume Balmes: 9 de juliol de 2005 
Matèria: Balmes, Jaume 
Enregistraments sonors 2005
BLUESMALONE
In the line of fire. Torelló: La Campaneria, 2005. 1 disc (CD)
Matèria: Música funk 
Matèria: Música rock 
Matèria: Hard rock (Música) 
La Cantata dels 25 anys. Escola Municipal de Música de Manlleu. Manlleu: Escola Municipal de Manlleu,
2005. 1 disc (CD)
Nota: Conté: Cançons del món. Follets de ciutat / text de Miquel Desclot, música de Jordi Domènech.
Concert desconcertant / text de Miquel Desclot, música d’Antoni Ros-Marbà 
Matèria: Cantates per a infants 
Matèria: Cançons infantils 
COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 
Fidelitat: música per a cobla al concert de Vic. Director: Francesc Cassú. Director Coral Canigó: Xavier
Solà. Barcelona: Audiovisiuals de Sarrià, 2005. 1 disc (CD) 
Matèria: Cobla, Música de 
DIJOUS PAELLA
Dijous Paella. [s.l.]: Plural Productions, 2005. 1 disc (CD)
Matèria: Rumbes 
Matèria: Música pop – Catalunya 
SUBIRACHS, Rafael
1968. Sabadell: PICAP, 2005. 1 disc (CD)
Matèria: Música popular – Catalunya 
Índex 2005
Adoberia – Història. Veg. La Indústria de l’adob...
Balmes, Jaume. Veg. VALLS I PLANA, Ramon
Canals, M. Antònia. Veg. M. Antònia Canals...
Catalunya – Història – S. XVIII. Veg. ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim
Centre Excursionista de Tona. Veg. Centre Excursionista de Tona...
Còlera – Urgell – 1854/1855. Veg. PLANES I BALL, Josep
Ensenyament – Mètodes actius. Veg. M. Antònia Canals...
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Església – Catalunya – Congressos. Veg. COORDINADORA DE CENTRES...
Església – Catòlica – Vic. Veg. PLA PASTORAL DIOCESÀ 2005-2008
Església Catòlica – Catalunya. Veg. COORDINADORA DE CENTRES...
Excursionisme – Montseny. Veg. LÓPEZ, Joan
Excursionisme – Tona. Veg. Centre Excursionista de Tona
Festes populars – Vic. Veg. PUIGDOLLERS I MASALLERA, Josep
Guerra de Successió (1702/1714) – Catalunya. Veg. ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim
Hivern – Contes infantils. Veg. MOLIST, Pep
Horticultura – Vic – Història. Veg. SOLÀ I SALA, Josep M.
Mercat del Ram, 2005, Vic. Veg. PUIGDOLLERS I MASALLERA, Josep
Mercats – Vic – Història. Veg. SOLÀ I SALA, Josep M.
Montseny – Descripció – Itineraris. Veg. LÓPEZ, Joan
Mozart, Wolfgang Amadeus. Veg. OBIOLS, Anna
Pastoral – Vic. Veg. PLA PASTORAL DIOCESÀ 2005-2008
Pedagogs – Catalunya. Veg. M. Antònia Canals...
Pla Estratègic Universitat de Vic. UNIVERSITAT DE VIC
Planificació estratègica. Veg. UNIVERSITAT DE VIC
Porcs – Cria o desenvolupament. Veg. PUIGDOLLERS I MASALLERA, Josep
Prats de Lluçanès – fotografies. Veg. PALAU, Jordi
Prats de Lluçanès – Vida social i costums. Veg. PALAU, Jordi
Rierola Isern, Àngel – Biografia. Veg. COROMINES BALLETBÒ, Marcel
Sant Martí d’Albars – Història. Veg. PALAU, Jordi
Sant Martí d’Albars – Vida social i costums. Veg. PALAU, Jordi
Tona – Història. Veg. LLEOPART I COSTA, Amadeu
Universitat de Vic – Planificació. Veg. UNIVERSITAT DE VIC
